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Una carta del Presidente del Comité Nacional de Unión 
Patriótica y un discurso del General Primo de Rivera 
Al notabilísimo documento dei Jefe del Gobierno que publicamos en nuestro último núme-
ro ha contestado el señor Gabilán, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Unión Pa-
triótica, con la siguiente carta: 
«Hay un membrete que dice: Por la 
Patria y por el Rey. — U. P.— El pre-
sidente de) Cotniié Ejecutivo Nacio-
nal.—Excelentísimo Sr. Marqués de 
Estella. - jefe nacional de la Unión 
Patriótica. —Mi respetado y querido 
presidetite: Con la natural emoción 
he recibido y dado cuenta al Comité 
Ejecutivo Nacional de la carta que 
dirige usted a las Uniones Patrióti-
cas, documento sin duda el más 
trascendental para la vida de nuestra 
Agrupación y uno de los más impor-
tantes para nuestra Patria, ya que en 
él se recogen los deseos y aspiracio-
nes de España; por mejor decir, se 
expresa de manera magistral el pen-
samiento español, el pensamiento de 
la raza española; se marca el camino 
a seguir para lograr el dominio espi-
ritual que le corresponde, y clara, 
concretamente,se indican los medios 
que su genio y clara visión de esta-
dista han encontrado para lograr la 
perfección y grandeza de la nación, 
que salvó de la inina y de la anar-
quía. Los que formamos parte de es-
ta organización ciudadana y espe-
cialmente los que desde el primer 
momento tuvimos la suerte de cola-
borar con ella; todos con el entusias-
mo que la convicción y los dictados 
de la conciencia nos imponen, reite-
ramos a usted, nuestro jefe, el debi-
do tributo de leal adhesión y sincera 
gratitud, seguros de que bajo su di-
rección y con la ayuda de Dios cum-
pliremos fielmente ios deberes que 
nos recuerda, y no omitiremos es-
fuerzo ni sacrificio para la realiza-
ción de tan grandioso programa. Es-
te Comité espera lleno de confianza 
que las Uniones Patrióticas, fuertes 
en su fe, compenetradas en su doc-
trina, teniendo siempre por norma la 
conducta de los más severos dicta-
dos de la ética, con sana libeitad, pe-
ro con la indispensable disciplina, 
se aprestarán para manifestarse el 
próximo 13 de septiembre, tal y co-
mo son, tal y como España necesita 
que sean. 
Cúpome la inmerecida honra, ha-
ce ya años, de mostrar la gratitud de 
la Unión Patriótica cuando . aceptó 
usted su presidencia, y de decir que 
bajo los pliegues de la bandera es-
pañola enarbolada por el salvador 
de España, y ante el trono de nues-
tro augusto Monarca, se reunirían 
todas las personas de buena volun-
tad, sin distinción alguna, extrañas a 
odios y rencores, amantes sobre to-
do de la Patria y de sus institucio-
nes, ansiosos de la paz materia! y 
espiritual. 
Creíamos entonces millares y mi-
llares de españoles que la Providen-
cia había encomendado a usted la 
misión de organizar, impulsar, en-
cauzar y perfeccionar las poderosas 
•fuerzas de nuestro pueblo. 
Entonces usted, querido jefe, nue-
vamente ofreció sus desvetos, con-
sagró su vida entera a la Patria, y 
ésta le prestó su confianza total, ab-
soluta, entusiasta, sin reservas, pese 
a la malicia, a la estulticia o a la ig-
norancia de los exiguos a que no hay 
por qué aludir. 
Esa confianza, pese a quien pese, 
repito, es y necesariamente tiene que 
ser mayor aún hoy después de cinco 
años en los que no ha regateado us-
ted sacrificio y en los que su glorio-
so y patriarcal Gobierno ha engran-
decido nuestra Nación en forma y 
medida, con rapidez tanta, que es 
asombro de todos los pueblos y del 
nuestro, que ^a sabe conocer la ver-
dad, siempre supo sentir la gratitud, 
y así lo demostrará el próximo 13 de 
septiembre. 
Al expresar a usted estos senti-
mientos del Comité Ejecutivo Na-
cional, he de reiterarle también el 
entusiasta y fiel afecto que le profe-
samos todos, y particularmente su 
buen amigo y seguro servidor, que 
estrecha su mano, JOSÉ GABILÁN. 
* * 
En el Palacio de la Música de 
Madrid, se ha celebrado un gran-
dioso mitin de afirmación nacio-
nal, en cuyo acto el General Pr i -
mo de Rivera lia pronunciado un 
interesantísimo discurso que re-
producimos a continuación: 
«Os pido que me disculpéis, seño-
ras y señores, el que no salga a la 
tribuna como los demás oradores, 
porque mis palabras, más que dis-
curso, serán un saludo, la expresión 
de mi gratitud y de mi admiración 
por este mitin. Llevo unos días de in-
tensa vida espiritual: la confección, 
la redacción, más que todo la medi-
tación de mi carta ai Sr. Gabilán, do-
cumento que~Io proclamo con or-
gullo—ha tenido la fortuna de servir 
de texto, de guía a tantas personas 
de clara inteligencia y de buena vo-
luntad; la respuesta; las discusiones 
de ia Asamblea Nacional; el cambio 
de impresiones con los presidentes 
provinciales de la Unión Patriótica; 
el acto de clausura del curso de co-
roneles del Ejército a! que han asis-
tido altas autoridades militares, mis 
camaradas de Academia, compañe-
ros de hace veintitantos años, hom-
bres de elevado espíritu, de recia cul-
tura y de gran patriotismo; aquellos 
mismos de que, niños, sólo pensába-
mos en cosas frivolas; la fiesta, por 
fin, de ayer en el cuartel de Inválidos, 
la inauguración de! busto a Cervan-
tes que iiizo un artista joven, donde 
estuve rodeado de mutilados por el' 
cumplimiento de sus deberes, de 
laureados con la cruz de San Fernan-
do, de héroes españoles, en fin, que 
ofrendaban su homenaje al glorioso 
escritor y soldado el Manco de Le-
panto... 
Esta fatiga espiritual, aumentada 
por el trabajo que sobre mi pesa, me 
había hecho pensar en ser muy bre-
ve; pero al llegar aquí, al traspasar 
la puerta de este artístico local, ga-
lantemente cedido para el acto que 
celebramos, ha levantado mi espíri-
tu, ha hecho renacer en mí la forta-
leza para la lucha, y me encuentro 
tan satisfecho como el labrador que 
ve sus campos espigados y que se 
recrea a la vista de las plantas que 
le ofrecen una exhuberante cosecha. 
Hacía una nueva estructura 
social 
Se ha discurrido hoy, con evidente 
acierto, sobre los temas históricos 
del pasado y del presente en España 
y en torno a las posibilidades de la 
mentalidad y del movimiento cultu-
ral del país, cada día más acentua-
dos, como se ve con más claridad 
que por nosotros mismos, con más 
perspectiva, desde más lejos. Da 
alas al optimismo el espectáculo de 
la Patiia cada vez más fuerte y más 
preparada, porque se está preparan-
do ) estructurando una sociedad me-
jor. No defino la Patria porque es 
un concepto grabado en el corazón, 
y su órgano de expresión, la socie-
dad, que tiene el deber de cumplir 
sus deberes patrióticos para que de-
jen de ser sentimentalismos y se 
conviertan en realidades, y a ello 
tiende con fe y resolución la Unión 
Patriótica., 
Sobre el compromiso juramentado 
de los asociados del distrito del 
Centro debo decir que son verdade-
ros miembros de la Unión Patriótica, 
que responde al imperativo de de-
fender la Patiia por todos los me-
dios, y estos son, sin duda, el acata-
miento, la pleitesía y el rendimiento 
más nobles y legítimos, (Grandes y 
entusiastas aplausos). 
En la nueva estructura social que 
propugnamos se atiende a la reli-
gión, no bajo determinados aspectos 
que incumben, claro está, a la Igle-
sia, sino para prestar a ésta todo el 
ambiente de prestigio y de libertad 
que necesita, dada su alteza de mi-
ras y de Cristo su creador. 
Atendemos con gran celo a la si-
tuación del obrero, porque es un 
elemento sano que merece amparo y 
protección, que puede cooperar al 
engrandecimiento nacional, y a cuyo 
mejoramiento estamos contribuyen-
do, sin perturbar sus cerebros con 
utopías, procurando a los obreros 
beneficios materiales, compatibles 
con el desenvolvimiento de tos ne-
gocios, de los que ellos mismos han 
de vivir lógicamente. (Ovación). 
Aludiendo al discurso del rector 
déla Universidad, dijo el General 
Primo de Rivera que debe fomentar-
se la cultura en sus aspectos religio-
so, patriótico y, en general, compa-
rando al entendimiento como una 
sencilla máquina capaz de absorber 
las ideas más simples y elementales 
acerca de historia, geografía, física, 
ética ciudadana, etc. sin cuyo míni-
mo de conocimientos el hombre se-
ría inútil, no podría aportar a la so-
ciedad beneficio alguno. 
Acción cultural 
La Unión Patriótica no se quiere 
parecer ni de cerca ni de lejos a nin-
gún pariido político, pero quiere pre-
parar culturalmente a la sociedad. 
Organizará, pues, cursos y conferen-
cias para que aprendan, no vosotros, 
que sois una concurrencia ilustrada 
y selecta, sino los españoles en ge-
neral y esencialmente la mujer, tan 
necesitada en España de cultura alfa-
bética y espiritual. Todos o casi to-
dos hemos tenido la dicha de cono-
cer a nuestra madre y sabemos los 
tesoros de amor y de sacrificio que 
la caracterizan; el dia que todas las 
inadres españolas sean cultas, estén 
preparadas intelectualmente para sa-
ber cumplir sus altísimos deberes, no 
se separarán de su regazo los hijos 
— la España futura — ni salfarán'Se 
sus rodillas sin saber tanto como 
ellas sepan (Ovación), porque igual 
que el licor lácteo, que da la vida 
material a las criaturas, habrán de 
transmitirles lo que posean sus en-
tendimientos y sus corazones. (Gran-
des aplausos). 
Lo que debe hacerse 
Y asi preparada la sociedad por la 
Unión Patriótica,con intenciones pu-
ras, sin egoísmos ni pasividades, 
¿qué podrá significar la acción de 
pequeños núcleos de hombres insi-
diosos, sin ideales ni estímulos ele-
vados de ningún género, que quieran 
perturbar el mar de linfa tranquila 
que constituye la vida española, con-
tando con sostenes de tan alta ciu-
dadanía? 
Quiero decir aquí —y para que se 
oiga, para que se sepa fuera de aquí 
— que las Uniones Patrióticas, la de 
Madrid, las de provincias, las de más 
modestos pueblos, no pueden sentir 
ningún temor, ninguna inquietud, por 
las campañas que contra nosotros se 
llagan por elementos que no tengan 
los títulos que nosotros hemos con-
quistado en un lustro de actuación. 
Gentes que se ocultan no merecen el 
combate, sino desdén. Los ministros 
que comparten el esfuerzo que me 
he impuesto para la elaboración de 
la nueva estructura social trabajan, 
como yo, tranquilos, despreciando 
esas actitudes esporádicas. Y yo os 
quiero dar el ejemplo ostentando 
siempre que me sea posible, es decir, 
cuando deberes oficiales no me lo 
impidan, el distintivo que llevamos 
en el ojal de la americana, sobre el 
pecho, sobre el corazón, el glorioso 
emblema que encierra entre los 
abiertos brazos de una cruz los san-
tos, los insuperables colores dé la 
bandera nacional. (Ovación inmensa; 
vivas a España y al salvador de la 
Patria). Hagamos ostentación, seño-
res, de nuestros sentimientos sin ti-
mideces ni falsos rubores: con ener-
gía, con el máximo orgullo. El mun-
do entero nos contempla con asom-
bro, adviríiendo el milagroso fenó-
meno del resurgimiento español; 
desde que un político inglés temía la 
desaparición de España bajo la ruina 
financiera y la descomposición polí-
tica y social; hasta, hoy, en el breve 
periodo de cinco años, parece increí-
ble cómo hemos podido hacer, cómo 
habéis podido hacer vosotros, por-
que la eficacia de nuestra obra ha 
sido vuestra asistencia, que la na-
ción vuelva a ser considerada como 
una nación modelo en todos los ór-
denes. 
Pido y ruego a cuantos me dirijo 
que no cesen en la propaganda em-
prendida, que ostentéis siempre esos 
ideales, si queréis que nadie pueda 
derribar los muros que hemos levan-
tado con argamasa humedecida por 
nuestras lágrimas, para que eleve-
mos entre todos la grandeza de 
nuestra raza no superada en sus 
glorias inmarcesibles, lo que conse-
guiremos si, como buenos españo-
les, sabemos seguir cumpliendo con 
nuestro deber. 
(Ovación estruendosa que dura 
largo rato). 
Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, S. A. 
Agente: Miguel Ramos Herrero 
Gasolina 
a 0,53 litro 
en e l 
Surt idor P l a z a d e T o r o s 
Ante omnia, vita 
Cuando se llega a la vejez—muy 
señora mía —se aprecian de distinta 
manera que en la juventud los peli-
gros que nos cercan en la vida, y 
creo que es asi por dos razones; pri-
mera, por el apego que tenemos a lo 
que próximamente hemos de perder; 
y segunda, por una mayor experien-
cia y si se quiere, clarividencia, de 
lo que es la vida en sí, y de los ries-
gos con que la adornamos como si 
ella no tuviera ya bástanles. 
Uno de estos riesgos, ahora muy 
en moda, es el de exponerla a cada 
instante en aras de la ciencia. 
Pntiendo que esto es un Inmenta-
ble error y voy a demostrarlo. 
La ciencia y el arte comparten la 
noble misión de hacer la vida deí 
hombre, aquélla más cómoda y se-
gura, éste más bella y agradable. 
Con efecto, la fisiología, estudian-
do la naturaleza humana; ta higiene, 
estableciendo reglas para la conser-
vación de la salud; la patología, exa-
minando y clasificando las enferme-
dades; la terapéutica, en unión con 
la química, buscando la manera de 
combatir con éxito cualquier morbo; 
las ciencias históricas, descubriendo 
los horizontes del pasado para que 
sirvan de experiencia en el porvenir; 
las ciencias económicas, paia mejo-
rar, los medios de vivir que tiene el 
hombre; las morales, para hacerle 
más bueno; las religiosas para ele-
varle, a ser posible, de bueno a san-
to, todas esas ciencias y otras más 
sirven para conllevar nuestra pere-
grinación por la tierra, dignificarnos 
y aun santificarnos. 
Pero todo extremo es vicioso, y 
pretender en nombre de la ciencia 
violentar las leyes de la naturaleza 
y entablar un pugilato de superación 
unos hombres con otros afrontando 
y aun inventando fantásticas empre-
sas, como si buscaran los mayores 
peligros para perecer en ellos, es el 
colmo de la insensatez y de la lo-
cura. 
Y vaya, por vía de ejemplo, una de 
interés candente: descubierto y ex-
plorado ya el polo norte de nuestro 
planeta, ¿qué precisión había deesa 
nueva expedición a dicho punto, lle-
vada a cabo por el genera! Nobile y 
sus compañeros, que tan desastroso 
fin ha tenido? ¿Qué iban a buscar 
allí? ¿hay fauna? ¿hay flora? ¿puede 
haber algo que no sea nieve? Pues 
UA UNIÓN PATRIÓTICA 
si no hay más que nieve «puesta a 
enfriar-, ¿qué falta hacía, ni que se 
perseguía con acometer semejante 
aventura, trocada, como era lógico, 
en tremenda desventura? 
Y lo mismo dijo de ia proyectada 
vuelta al mundo por nuestro glorioso 
compatriota Franco, cuya magna em-
presa, por lo mismo que es magna, 
tiene que estar erizada de peligros, 
de los cuales Dios quiera no sea víc-
tima así como sus compañeros. 
No es ío mismo cubrir un vuelo de 
diez mil kilómetros que de cuaren-
ta mil. 
Y no me digan que esto es pesi 
mismo: ¿no estamos viendo todos 
los días y en todas partes esas horri-
bles catástrofes que siegan en flor la 
vida de los hombres por querer for-
zar la máquina de los adelantos y del 
progreso humano? 
¿Es que nuestra vanidad, o mejor 
dicho, nuestra soberbia, no ha de en-
contrar nunca un térmiao prudente y, 
nuevos lea ros, hemos de quedar sin 
adas y sin vidas por el deseo de es-
calar los cielos. 
¡Oh mal entendida ciencia! 
Buena eres tú... ¿cómo no serlo 
si eres hija de la Sabiduría infinita? 
Buena eres tú ¡oh ciencia! pero te 
hacen mala en fuerza de abusar de 
tí, de tomarte como único bien de 
este mundo, de tomarte como fin, 
cuando solo eres, un medio. 
Hermosa es la ciencia, hermoso es 
el saber; pero hay algo más preciso 
y más precioso que la ciencia y que 
el saber: 
¡La Vida! 
CARLOS VALVERDE 
O R O U I v L O 
SONETO 
N i alcanzas con la mano a m i copete, 
n i a bajar la cabeza me convengo, 
n i aunque muriera de pasión, me avengo, 
a que sirvan mis versos de pebete. 
L a frase te volví que compromete, 
a mi lado, mujer, no te retengo, 
porque en mi torre de marfil no tengo 
posada para t i : bésame... y vete. 
Y o no puedo arrobarme ante los rayos 
que despidan los ojos de una dama: 
puedo hacerte mi musa en mis ensayos, 
y cuando crezca de mi altar la l lama, 
arrojarte a los pies de los caballos 
que conduzcan el carro de mi fama. 
Enrique López Alarcón 
INSPECCIÓN DE HACIENDA 
Los üMlffl de aieile 
Desde el día doce del mes 
próximo pasado han girado visita 
en esta ciudad los inspectores de 
Hacienda Sres. Reguera y Soria-
no. La difícil misión encomenda-
da a tan distinguidos funciona-
rios ha tenido como nota carac-
teristica una máxima considera-
ción al contribuyente y una ex-
quisita corrección que han mere-
cido generales elogios. 
Ha destacado en la gestión de 
los señores inspectores, como he-
cho de singular interés en una 
población eminentemente agtícn-
la como Antequera, su invitación 
a buen número de labradores pa-
ra que se den de alta en la con-
tribución industrial como almace-
nistas de aceites, fundándose pa-
ra ello en el hecho de haber fac-
turado sus productos a Málaga 
consignados a si mismos, en unos 
casos, y en otros a que algunos 
de los citados piopietarios han 
establecido bodegas en la capital 
para la venía de sus aceites. 
Por la importancia olivarera 
del término municipal la aplica-
ción de tal criterio ha motivado 
gestiones muy eficaces y dil igen-
tes del Alcalde, a instancias del 
Sindicato Agrícola, en favor de 
los labradores antequeranos. Y la 
Junta Directiva del Sindicato aco-
gió desde el primer momento las 
reclamaciones de los interesados 
con e! entusiasmo que pone siem-
pre en todo empeño legítimo su 
digno Presidente don Luis More-
no y Fernández de Rodas. 
El miércoles último recibió el 
Sr. Alcalde un telegtama de! llus-
tristmo señor Delegado de Ha-
cienda, anunciándole su visita a 
ésta ciudad para el día siguiente y 
rogándole "que con este motivo 
convocara en su despacho a los 
labradores interesados para escu-
char sus manifestaciones y aten-
derlas en cuanto fuera de justicia. 
Con efecto, el señor Delegado 
llegó en las primeras horas de la 
mañana del jueves, acompañado 
de su secretario señor Bayona y 
una vez terminadas las gestiones 
oficiales motivo de su visita, rela-
cionadas con la inspección lleva-
da a cabo, asistió a la reunión de 
labradores convocada por su in i -
ciativa. 
En ella expuso la conveniencia 
de que todos los señores que ha-
bían sido invitados a darse de alta 
en la contribución industrial sus-
cribieran voluntariamente las ac-
tas respectivas, sin perjuicio de 
elevar una consulta a la Superio-
ridad que permitiera aclarar las 
dudas que se ofrecen en este 
asunto. 
Nuestro distinguido amigo el 
señor Alcalá Espinosa que concu-
rrió, como vocal del Consejo de 
la Asociación Nacional de olivare-
ros—defiriendo al deseo de los 
interesados, —expuso una opi-
nión contraria a la mantenida por 
el señor Delegado de Hacienda, 
bien que con los debidos respetos 
y sin perjuicio de estimar en cuan-
to valen las deferencias que ha 
tenido con los labradores ante-
queranos en obsequio de los cua-
les ofreció al Sr. Alcalde hacer 
cuanto le fuera posible. 
A. GOMEZ CASCO 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás aninialeí 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
E s t a b l e c i m i e n t o y C l ín ica , C R U Z B L A N C A , 17 
a n t i g u a c a s a d e D. José M.a S a a v e d r a 
Consideró el Sr. Alcalá que los 
productores de aceite no vienen 
obligados al pago de la contr ibu-
ción industrial por el hecho de 
transportar sus productos a otro 
término, deduciéndolo asi del tex-
to de la exención 28.a de las que 
figuran unidas a las taiifas. 
El Sr. Presidente del Sindicato 
insistió en análogos puntos de 
vista, en defensa de lo que con-
sidera un derecho de los produc-
tores y expresó también su reco-
nocimiento al Sr. Delegado de 
Hacienda que tan favorable aco-
gida ha tenido desde el primer 
momento para las aspiraciones 
del Sindicato que el Sr. Alcalde 
tuvo la bondad de transmitirles. 
Finalmente don Carlos Moreno 
se mostró de acuerdo con las ma-
nifestaciones hechas a nombre de 
los agricultores interesando dei 
Sr. Delegado que se tramite la 
consulta a la Superioridad con la 
mayor urgencia. Hizo luego otras 
manifestaciones que no se refirie-
ron a este asunto, sino a otro de 
gran interés para el Municipio que 
alguien ha querido relacionar con 
las finalidades de la inspección de 
Hacienda, por desconocer, segu-
ramente, la naturaleza de uno y 
otro. 
Los labradores reunidos expre-
saron unánimemente su propósito 
de no suscribir actas de carácter 
voluntario, sino de las que obl i -
gan a la formación de expediente 
a fin de defender su derecho den-
tro de los trámites del mismo y 
en tanto se resuelve por la Supe-
r ior idad la consulta que ha de 
elevarse. 
Al terminar la reunión se expi-
dió un telegrama al Excelentísimo 
Sr. Minist ro de Hacienda trans-
mitiéndole el saludo de todos ios 
congregados. 
El Sr. Delegado salió de Ante-
quera a última hora de la tarde 
dirigiéndose a Ronda, donde tam-
bién finaliza ahora una visita de 
inspección. Invitado por el Alcal-
de D. Carlos Moreno se detuvo 
en su hermosa finca de «La Alber-
quil la», donde tomó el té. 
«Merecía esta serrana 
que la fundieran de nuevo 
como funden las campanas. 
E n estos versos está condensado el espíritu de 
la obra maestra de los Hermanos Quintero 
M A L V A L O O A 
cuya adaptación a la pantalla por Beni to Pero-
j o , consti tuye un t imbre de gloria para la cine-
matografía nacional. 
Campaña contra el analfabetismo 
El Gobernador civil ordena la constitución de juntas culturales 
en los pueblos,—Vibrante circular. 
Una de las preocupaciones más hondas del actual Gobernador nues-
tro respetable amigo don Enrique Cano Ortega, es la que a la cultura 
del pueblo se refiere. Buena prueba de ello es la vibrante y hermosa 
circular que a continuación copiamos, que tanto bien dice de tan es-
clarecida autoridad, y la que ha sido acogida por nuestro Alcalde con 
el interés y eti-fcusiasmo merecidos. He aquí su texto: 
Debe constituir una atención pre-
ferentísima para las autoridades lo-
cales de todos los pueblos de la pro-
vincia el contribuir con su esfuerzo 
y cooperar por todos los medios de 
que puedan disponer a que desapa-
rezca de modo rápido y definitivo el 
gran porcentaje de analfabetos que 
como baldón denigrante campea en 
contra de Málaga en todas las esta-
dísticas que circulan por el mundo. 
Con ello se hará una obra merece-
dora del calificativo de buena y hu-
mana antes que ningún otro, pues 
abrir a nuestros conciudadanos el 
medio indispensable para elevar su 
cultura, es elevar también su nivel 
moral. 
Ruego pues, a todos el mayor ce-
lo y exactitud en el cumplimiento de 
las instrucciones que siguen, pues ha 
llegado el momento de proceder con 
toda la energía y decisión que el ca-
so exige. 
1. Las disposiciones vigentes dic-
tadas por los Gobiernos para corre-
gir el grave mal del analfabetismo, 
se pondrán en vigor sin negligencias 
ni contemplaciones. 
2. En cada localidad o pueblo de 
esta provincia se constituirá una Jun-
ta que presidirá el Alcalde, y com-
puesta como vicepresidente, del ma-
yor contribuyente de la localidad, 
como Secretario el del Ayuntamien-
to, y en concepto de vocales el cura 
propio de la parroquia, el maestro 
y la maestra nacional, el médico ti-
tular y los concejales que constitu-
yan la comisión permanente en cada 
Municipalidad. 
3. Esta Junta celebrará sus reu-
niones semanalmente y dividirá sus 
trabajos en dos partes: 
(a) Corrección del analfabetismo 
en los adultos. 
(b) Idem en los niños y jóvenes 
de ambos sexos. 
4. Para lo primero se realizará en 
la localidad un trabajo preliminar de 
propaganda y difusión de los fines 
de la Junta, así como de la facilidad 
que para todos se presenta de apren-
der en breve tiempo lo necesario pa-
ra dejar de ser analfabeto. 
A manera también de trabajos pre-
liminares, se iniciarán en sitios públi-
cos o locales que reúnan condicio-
nes de capacidad adecuadas, sesio-
nes también públicas, en las que se 
disertará sobre cuestiones elementa-
les de Historia y Geografía, en for-
ma amena y atendiendo más que al 
realizar alardes de erudición a que 
el auditorio alcance y comprenda lo 
que se dice. 
La Junta podrá admitir en su seno 
solicitando su cooperación y dando 
cuenta a este Gobierno de todas 
aquellas personas que por su cultura 
e instrucción asi como por su desin-
teresado altruismo se presente en la 
localidad a verificar estas públicas 
disertaciones. 
En el caso de que esto no fuera 
posible, se sustituirán por lecturas 
sobre los propios temas, haciéndolos 
por capítulos de las obras elementa-
les de las materias expresadas, acla-
rando y explicando el contenido de 
la lectura. 
Los días y horas en que tendrán 
lugar estos actos serán los que se de-
terminen por la Junta teniendo en 
cuenta la circunstancias locales, y de 
forma que pueda asistir a ellas el ma-
yor número de personas. 
5. Para la instrucción de los ni-
ños de ambos sexos, se partirá del 
censo escolar y aquellos niños que 
las escuelas por su escasa capacidad 
no permitan su tota! asistencia, se 
procurará reunirlos deforma que re-
ciban al menos dos lecciones por 
semana. 
Para resolver sobre tal extremo, la 
Imita designará una ponencia consti-
tuida por su secretario, el maestro y 
la maestra nacionales y alguna otra 
persona cuya cooperación se estime 
de utilidad. 
6. En la instrucción de los adul-
tos se procurará asimismo que ten-
gan al rnenos dos clases a la semana 
de lectura y escritura, una de cada 
materia. 
Estas clases se darán bien por 
personal de la propia Junta o por 
cualquier otro que voluntariamente 
se preste y que a juicio de los maes-
tros nacionaíes y el cura párroco reú-
na condiciones para verificarlo. 
7. Todos los vocales de la Junta 
tendrán voz y voto en ella, compu-
tándose los acuerdos en la forma si-
guiente y con el número de votos-
que se asigna. 
El presidente, 3 votos.- Vicepresi-
dente, 3 votos.—Secretario, 2 votos^ 
— Cura propio, 4 votos. —Maestra 
nacional, 4 votos. —Maestra idenv 
3 votos.-Médico titular y concejales, 
un voto cada uno. 
Los acuerdos de la Junta se con-
signarán en actas, de las que se re-
mitirá un resumen a este Gobierno' 
Civil cada quince días, siendo estíb 
obligación inexcusable. 
8. Los primeros acuerdos de la 
Junta se concretarán a los siguientes-
extremos: 
(a) Trabajos preliminares par* 
que lleguen a conocimiento de to-
dos los veemos la constitución de la 
Junta y sus fines y la necesidad de 
que desaparezcan los analfabetos en* 
el pueblo,, que tengan una edad pru-
dencial, estén en aptitud de aprender 
y se presten voluntariamente a co-
rregirse de tal defecto. 
(b) Elección o designación de lo-
cales y lugares donde puedan cele-
brarse las disertaciones y las clases-
públicas, a base de que todo será 
gratuito y que se estimará como no-
ta cultural, y la Junta dará cuenta a-< 
este Gobiertio de cuantas personas-
faciliten los fines de la misma. 
(c) Designación de las personas-
que deberán encargarse de las diser-
taciones sobre Historia y Geografía,, 
de las clases a los niños que no-
puedan asistir a las escuelas y de las-
clases para los adultos. 
(d) Días y horas en que conviene,, 
en atención a las circunstancias lo-
cales, celebrar las distintas clases 
gratuitamente para estas enseñanzas 
de que se hace mención. 
(e) Lugar donde pueden inscri-
birse los que deseen matricularse y 
publicidad de este lugar, para que 
todos lo sepan. 
9. La Junta establecerá de acuer-
do con su presidente y con los con-
cejales que la integran, los premios 
siguientes en metálico, cuya cuantía* 
será de la exclusiva designación de 
la comisión permanente por cada tri-
mestre, uno para el adulto que más 
se distinga por su aplicación y que 
en el plazo de tres meses haya apren-
dido a leer, y otro para los niños y 
niñas en iguales condiciones. 
10. Los señores Delegados gu-
bernativos en mi representación, vi-
gilarán y aplicarán sus iniciativas 
perfeccionamiento de estas Juntas, 
observando con frecuencia su fun-
cionamiento y llevando alta y baja 
del movimiento de analfabetos en el 
sentido de obtener lo más rápida-
mente posible su extinción, para cu-
yo fin se considerarán como inspec-
tores natos de las mismas. 
11. Del reconocido amor a la 
cultura de las autoridades en cada 
pueblo, espero que convencidos de 
la utilidad de cuanto se consigna, la-
borarán con todo entusiasmo en 
obra tan hermosa como la señalada, 
y los nombres de los que más se 
distingan se pondrá en conocimiento 
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Casa Centra! en Granada 
Gran Vía, 17. 
Zacatín, 6. 
San Jerónimo. 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
I A T 
o E: 
L U C E M A Q U R A 
SUCURSALES 
Martínez Molina, 20 
JAÉN. 
Plaza de Burgos, 1 
MOTRIL . 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras. 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demostración de la seriedad de esta casa. 
Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
Lñ F^6Glñ de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
de los Excmos. Sres. Ministros de ia 
Gobernación e Instmcción Pública, 
para ia recompensa a que hubiere 
lugar. 
Bien se me alcanza que la perfecta 
ejecución de cuanto se ordena, tro 
pezará en algunos lugares con pe-
quenas dificultades, que con tesón y 
buena voluntad liabrá quevencer.pe-
ro, de todos modos, nos correspon-
derá la satisfacción de haber cumpli-
do con nuestro deber, tratando de 
encauzar a nuestros conciudadanos 
por senderos de cultura y progreso, 
que, de no seguirlos, culpa será de 
aquellos que por obscuridad mental, 
mala voluntad o acaso un falso rubor 
de aprender ahora lo bueno que de-
bió aprenderse cuando niño, les pon-
ga reparo a asistirá estas enseñan-
zas por las que en forma cómoda y 
suave pueden adquirir conoci-
mientos que den nueva luz a sus es-
píritus. La culpa que con ello come-
tan, llevará la sanción moral y mate-
rial de su atraso e incultura de lo 
que nadie puede ser responsable, 
más que ellos en el sagrado de sus 
propias conciencias, desatendiendo 
los medios que al alcance de todos 
se ponen. 
I N T I M A 
¡Granizos que mis cristales 
con rudo impulso golpean, 
que chocan y se confunden 
como una lluvia de perlas!... 
¿Serán lágrimas vertidas 
por esas almas qne vuelan, 
sobre las nubes plomizas 
que han entoldado la tierra? 
No lo sé, pero al mirarlos 
se hace mayor mi tristeza, 
¡y sueño que hasta los cielos 
se extremecen con mi pena! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
En aeronáutica F R A N C O 
E l « A s » del fú tbo l , Z A M O R A 
U Z C U D U M para el boxeo 
Y de los films. M A L V A L O C A 
Vida Municipal 
Las grandes reformas 
El Ayuntamiento se reunió en se-
sión extraordinaria la noche del vier-
nes para tratar de la aprobación del 
presupuesto extraordinario de gran-
des reformas urbanas. 
Presidió el Alcalde señor Moreno 
y Fernández de Rodas y asistieron 
los señores Moreno Ramírez de Are-
llano, Rojas Pérez, Ramos Casermei-
ro. Manzanares Sorzano, Alcaide 
Duplas, Mantilla Mantilla, Rosales 
Salguero, Rojas Arreses, Pérez de la 
Vega, González Henestrosa, Fuentes 
Cárdenas, Franqnelo Facía, Conejo, 
Mantilla, Muñoz Rama, Carrasco 
Moreno, Palomino Vegas, Moreno 
Pareja, Rodríguez Díaz, Carneros 
Molina, Andrade Berrocal y Poda-' 
dera. 
También concurrió a la sesión el 
ingeniero don Tomás Brioso autor 
de los proyectos de reformas. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se procedió a la lectura del 
proyecto de presupuesto extraordi-
nario foimado por la Comisión Per-
manente y lie ios escritos elevados a 
la Alcaldía por algunas de las enti-
dades cuya opinión fué requerida 
acerca de las reformas provectadas. 
A continuación fué leida una en-
mienda de carácter general formula-
da por el Sr. Alcalde y con arreglo a 
ella y a propuestas de los señores 
Rodríguez Díaz, Moreno Pareja, Pa-
lomino Vegas y Muñoz Rama el pre-
supuesto quedó aprobado en defi-
nitiva. 
Entre las modificaciones acorda-
das figura la consignación de las 
cantidades necesarias para satisfacer 
la aportación ofrecida por el Munici-
pio para la construcción de caminos 
vecinales; el aumento de lo consig-
nado en el proyecto para la construc-
ción de casas baratas y de lo que se 
aplicará a la construcción de escue-
las en el casco de la población y en 
los partidos rurales y una partida de 
75.000 pesetas para obras en el Ce-
menterio. 
Finalmente se acordó autorizar al 
Sr. Alcalde para qne realice las ges-
tiones necesarias a fin de concertar 
el empréstito con el Banco de Crédi-
to Local y convenirlo con arreglo a 
las condiciones generales del presu-
puesto. 
Ei Sr. Moreno Fernández de Ro-
das dijo qne considerándose muy 
honrado con el acuerdo precedente, 
era su deseo que en las gestiones 
que haya de realizar le acompañe 
una comisión de señores concejales. 
A su propuesta se acordó que la co-
misión la constituyan los señores 
Rojas Arreses, Rodríguez Díaz, Rojas 
Pérez y Moreno Pareja. 
La sesión terminó cerca de las dos 
de la madrugada. 
* * * 
Aprobado ya por el pleno el plan 
de grandes reformas, el Alcalde se 
propone imprimir la mayor actividad 
a las gestiones necesarias para que 
su ejecución sea una realidad inme-
diata. 
A este efecto la próxima semana 
se trasladará a Madrid con la comi-
sión de concejales designada por el 
pleno. 
Creemos qne Antequera debe feli-
citarse de que se haya puesto térmi-
no, con acuerdo unánime del Conce-
jo, a la laboriosa confección del pre-
supuesto extraordinario que permi-
tirá que la ciudad experimente la 
transformación a que aspira, para 
ocupar ei lugar que le corresponde. 
En eí Salón A l fonso X l í l verá usted muy pron-
to la colosal película de los artistas asociados, 
: GORRIONES : 
Accidente ferroviario 
Al cruzar el tren expreso ascen-
dente de Bobadilla, el paso-nivel 
existente próximo a la Estación de 
San |osé, alcanzó a una manada de 
cerdos, qne guardaba Antono Galle-
go Rivero. 
Dos de los cerdos quedaron muer-
tos, resultando Antonio ileso por ver-
dadero milagro. 
El propietario de los cerdos, don 
Antonio Rodríguez Díaz, denunció 
el hecho a la Guardia civil. 
DEHTBT 
DR. JO 
H O T E L I N F A N T E 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
N o deje de ver esta noche 
en eí Salón A l fonso X I I Í 
M A L V A L O C A 
Banda de Tambores y Cornetas. Banda de M ú -
sica Munc ipa l . Saetas por afamados cantadores. 
La Verbena de los Ferroviarios 
Los empleados ferroviarios de nuestra esta-
ción dando una prueba de su amor por el Co le-
gio de Huérfanos que sostienen estos laboriosos 
empleados, organizan para el sábado 14 una 
verbena que promete ser un éxito tanto bajo el 
aspecto económico como por la esplendidez de 
su organización. 
Por si era poco el simpático festival, tan cas-
tizamente andaluz, los organizadores queriendo 
dar una prueba de consideración a la mujer an-
tequerana y a toda la que sin serlo esté dispues-
ta a formar en el ramillete de bellezas, en esta 
noche se propone hacer tres magníficos regalos 
para las tres señoras o señoritas qne se presen-
ten mejor ataviadas. 
L a asistencia a esta verbena de la banda que 
tan acertadamente dir ige nuestro querido amigo 
el competente profesor don José Ortega, es uno 
de los alicientes mayores que esta fiesta ha de 
tener, pues hay que desengañarse que a las ver-
benas se va a deleitarse con la música apropiada 
y ninguna mejor que la banda municipal para 
dejar satisfechas a las más exigentes o bailarinas 
parejas. 
E l castizo chotis, el lánguido vals o el bu l l i -
cioso pasodoble han de tener sus mejores intér-
pretes en este conjunto musical que bien mere-
ce del aplauso y del estímulo, pues que el arte 
tiene su mejor recompensa en el aplauso, aunque 
los seres que lo componen necesiten también de 
ese otro complemento que aunque prosaico se 
ha hecho preciso para acudir por las mañanas 
al concurso de la plaza (de abastos). 
Nos hemos entusiasmado oyendo, o mejor d i -
cho queriendo oir, a !a banda y viendo o que-
riendo ver, a las parejas radiantes de alegría 
marcarse al compás de la música y observamos 
que aún hay más. L a orquesta que tiene a su 
cargo el reputado profesor Sr. López también va 
a tomar parte en esta simpática verbena. iVaya 
música! N o tendrán queja los jóvenes y las mu-
chachas que estén dispuestas a lucir el t ipo y 
garbo en esta ansiada noche de placer. 
Creemos un acierto la organización del festi-
val y le auguramos un éxito a los ferroviarios 
puesto que el fin perseguido es tan humano que 
lo puede suscribir hasta la censura... 
Nosotros prometemos a las muchachas que 
asistan, una referencia de la verbena tan extensa 
como ellas lo quieran, pues siempre estuvimos a 
la devoción de la juventud, que con sus sueños 
nos hacen más llevadera la vida a los que tene-
mos, por desgracia, el pasaporte de viejos. Que 
haga una noche deliciosa es lo que deseamos a 
los que se prometan asistir a esta fiesta. 
Los bil letes para la misma se hallan a la ven-
la en los Círculos Recreativo, Mercant i l , Un ión 
Patr iót ica, y Cervecería de Casti l la. 
losé Rojas Castia 
se complace en ofrecer a su 
distinguido clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in-
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Los billetes del camión qne hace el 
servicio de viajeros a la estación y 
que tiene la parada en la puerta del 
Hotel Colón, se tomarán como dine-
ro al hacer sus compras 
C A S A B E R D Ú N 
en proporción de un diez por ciento. 
Cortijo incendiado 
Por las chispas desprendidas de 
una locomotora de los Ferrocarriles 
Andaluces, prodújose un violento in-
cendio en el cortijo «Pontón;», pro-
pio de don Diego Cerezo Cerezo y 
enclavado en este término. 
El incendio tomó gran incremento, 
recorriendo una gran extensión de 
terreno sembrado de trigo y cebada. 
E! importe de to destruido por las 
llamas se eleva a unas 14.000 pese-
tas. 
En el suceso intervienen las auto-
ridades judiciales. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Jubileos 
Iglesia de la Encarnación 
Dia 9.—D,a Carmen Vidanrreta, por j 
su difunto hermano. 
Dia 10. —D. Francisco de P. Bellido I 
Carrasquilla, por sus difuntos. 
Dia 11.—Doña Remedios Berdny y : 
hermanos, sufragio por sus padres. ! 
Dias 12 y 13.-D.a Teresa Carrera 1 
de García, por sus padres. 
Espectáculos í 
Teatro Plaza de Toros 
La Empresa de este Cine-Teatro, 1 
instalado en la Plaza de Toros sigue 
proporcionando a diario al público 
los más variados y selectos espectá-
culos, a precios verdaderamente po-
pulares, lo que hace que ta concu-
rrencia sea cada vez mayor. 
Para anoche, estaba anunciado el , 
debut de la Compañía de zarzuelas y 
revistas procedente del Teatio Du-
que de Sevilla, que no pudo efectuar- j 
se por no haber podido llegar a | 
tiempo el vagón de decorado y sas- I 
treria. 
No obstante, hubo función de Ci- i 
ne, exhibiéndose los episodios 12, 
13, 14 y 15 liltimos de la sensacional j 
serie «Bestias del Paraíso*, plena de 
em ocio san tes aventuras. 
El debut de la Compañía, será esta 
noche a las nueve y media, con el 
reestreno del saínete con gotas de re-
vista, en dos actos divididos en diez 
cuadros, de los Sres. Paradas y Jimé-
nez, música del maestro Guerrero, ti-
tulado *EI sobre verde>; y según re-
zan los programas, es tal el dominio 
que la Compañía tiene de esta obra, 
que la representa sin apuntador. 
A las doce, se pondrá en escena la 
humorada en un acto y cuatro cua-
dros «Las mujeres de Lacuesta», ori-
ginal de Antonio Paso (hijo) y Loigo-
rry, música del maestro Guerrero. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la preciosa obra de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández «¡Olé ya!» y la hu-
morada de gran éxito «El Rajá de 
Cochín», 
La empresa ruega al público no ha-
ga repetir los números, pues el es-
pectáculo ha de terminar necesaria-
mente a la una y media, en cumpli-
miento de órdenes gubernativas. 
Los precios fijados para la sección 
primera, son 2t50 las sillas y 0'40 la 
entrada general; para la segunda dos 
pesetas y O'SO respectivamente; y pa-
ra las dos secciones, cuatro pesetas 
las sillas. 
Esta brillante Compañía, formada 
por setenta artistas, entre los que 
descuellan veintitrés sectuctoras ti-
ples, sólo ha de actuar cuatro no-
ches; y dada la fastuosidad con que 
presenta las obras y el reducido pre-
cio de las localidades, es seguro que 
cada función constituirá un lleno. 
Salón Alfonso X I I I 
Continúa la serie de triunfos de 
este teatro, que sale a éxito por no-
che. 
El jueves día de moda, vimos el 
Salón abairatado del público de las 
grandes solemnidades. Lo mejor y 
lo más selecto de las familias ante-
queranas se dieron cita en el bonito 
salón para presenciar el estreno de 
«La Llama Mágica» que fué un nue-
vo éxito para los artistas asociados 
y que gustó extraordinaiiamente. 
Según tenemos entendido, aún 
quedan por pasar diez o doce pe-
lículas de estos mismos artistas en-
tre los que se cuentan Douglas Fair-
bakns, Pickford Cha rile Chaplín 
(Chárlot), Roñal Colman. Vilma Ban-
ky, Antonio Moreno, Consíance y 
Norma Talmadge, Pamplinas, John 
Barrimore y otros. 
Esta noche se estrenatá la gran 
película española «Malvaloca*,adap-
tación para la pantalla de Benito 
Perojo, de la celebrada obra maestra 
délos Hermanos Quintero premiada 
por la Real Academia Española. 
También están siendo muy cele-
bradas las funciones familiares que 
se dan semanalmente a 0.30 Butacas 
y para la que se elige una de las me-
jores películas. 
Acuda a las extraordinarias 
rebajas de precios de 
Casa B e r d ú n 
donde además de comprar a 
mitad de su valor todos los 
artículos de verano se rega-
lan entradas de cine 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en tea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
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L a Orquesta Al fonso XIII 
Se ofrece para Verbenas. Bodas y Bautizos 
FRANCISCO PIPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
Avicultura Popular 
VI 
Origen de la incubación artificial 
Hace algunos años, en la infausta 
época en que España perdiera su ex-
pansión colonial, las aldeanas de 
Castilla de quienes adquiríanlos hue-
vos para nuestias incubadoras, afir-
maban que éstas no producirían po-
lios, o que si éstos, nacieran, no obs-
tante tratarse de cosa endiablada, 
las hembras jamás darían huevos ni 
los machos servirían para la repro-
ducción; absurdos disculpables por 
la ignorancia de la época en que ini-
ciaba sus campañas avícolas el pro-
fesor don Salvador Castelló. 
Las constantes exhortaciones de 
éste y el resultado del ejemplo pro-
porcionado por cientos de incubado-
ras, en su mayor oarte con resulta-
dos sumamente satisfactorios, han 
dado al olvido semejantes infundios, 
ya que la incubación artificial no es 
producto de la magia negra ni tiene 
nada de misteriosa, fundándose en 
principios sencillísimos, explotados 
desde trescientos años antes de la 
venida de Jesuciisto, por los sacer-
dotes egipcios, que en hornos subte-
rráneos, confiados a guardianes ex 
pettos, producían una temperatura 
igual a la de la gallina clueca, a cuyo 
bienhechor influjo se producían mi-
llares de polluelos. 
Un físico italiano llamado Porta, 
construyó en el año 1588 un aparato 
de incubación cuyo funcionamiento 
fué prohibido por el Santo Tribunal 
de la Inquisición, estimando que di-
cha incubadora trataba de rivalizar 
con las obras maestras del Creador. 
Siendo sustituido muchos años más 
tarde por el invento de Reamur, 
constructor del termómetro que lleva 
su nombre, mediante la colocación 
de los huevos para incubar, en tone-
les con varias capas de estiércol fer-
mentado, medio rudimentario y que 
no obstante produjo en parte, tos 
efectos apetecidos por dicho inven-
tor. 
Bonemain, físico de Nanterre, es-
tableció algunos años después, la 
primera incubadora para agua calien-
te, procedimiento perfeccionado en 
Francia por Roultier Arnoult. que hi-
zo una gran fortuna, y Voitellier 
Hearson, en Inglaterra, y Charles 
Cyphers, en los Estados Unidos; en 
cuya nación la industria del pollo re-
cién nacido se explota por millares 
de industriales, alguno de los cuales 
produce hasta ¡cuatro millones de 
pollos anualmente!, prodigiosa cifra 
que explica claramente la productlbi-
lidad del negocio. 
Hoy día se fabrican en todo el mun-
do infinitos modelos de incubadoras, 
pero no sería justo dejar de consig-
nar en estas modestas nociones de 
avicultura, que en España apenas se 
conoció la incubación artificial hasta 
que el señor Castelló diera a conocer 
V E N T I L A D O R E S Compañía del Gramófono ..LA VOZ DE SU AMO" 
Gramolas - Gramófonos 
Discos de ¡os me/ores 
cantantes 
- Agujas y Accesorios -
- - Gran sur t ido en - -
discos de lo más nuevo 
CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE 
Exclusivo: RAFAEL V Á Z Q U E Z Diego Ponce núm. 12 
A I M X E I Q U E I R A 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
DE SU A M O 
G R A N 
SURTIDO * MATERIAL SUPERIOR 
P I D A S E EXPRESAMENTE ESTA MARÍA ESTABLECIMIENTO y CLÍNICJl. Snntn Clara, 9 (esquina a la de San José) 
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nmunidad completa del cerdo por medio deisuero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para iodo clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGIA EN GENERAL 
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sus famosas incubadoras Paraíso, en 
la que obtuvimos hasta 93 pollos so-
bre 110 huevos fecundados; notable 
resultado que no registiaran muchas 
marcas modernas que, han motivado 
la supresión de los aparatos que nos 
enseñaran avicultura en nuestra ju-
ventud. 
Calórico, ventilación y humedad, 
son los tres elementos que, bien 
combinados, producen pollos artiíi-
cialmente en abundancia, por lo que 
les dedicaremos nuevos capítulos, 
por tratarse de materia muy impor-
tante para el aprovechamiento de és-
tas nociones sobie Avicultuia Popu-
lar. 
J. FELIPE GARRIDO 
AVICOLA I N T E R N A C I O N A L 
GAVA (Barcelona* 
BONO DE AVICULTURA 
Los lectores de L a Unión Patriótica 
que desearen repoblar económicamente sus 
gallineros con tas razas Prat o Leghor, reci-
birán 12 huevos, primorosamente embalados, 
remitiendo el presente cupón y un giro pos-
tal de 10 o 15 pesetas, respectivamente a 
J. Fel ipe Garr ido, Aven ida de Sellarés le-
tra P. en Gavá, (Barcelona); o 12 polluelos 
de tas mismas razas, por 15 o 18 pesetas. 
Embalaje y portes de ferrocarril compren-
didos. 
De Villanueva de la Concepción 
Ha regresado de Málaga nuestro 
buen amigo el rico propietario de 
«Las Monjillas» don Ramón Ligero 
Pérez, 
Se ha celebrado en esta parroquia 
un solemne funeral en sufragio del 
alma de don José Corado Arrabal 
(q: e. p. d.) con asistencia de toda la 
familia, allegados y numerosos ami-
gos. 
Con tal motivo, renovamos nues-
tro pésame a la viuda del finado, do-
ña Teresa Romero, hijos y demás fa-
miliares. 
* *, 
* 
Ha recibido el agua bautismal, im-
poniéndosele el nombre de Joaquín, 
un hijo del estimado matrimonio del 
partido de Jeva D. José Pintos Mar-
tin y doña Ana Domínguez Pardo, 
siendo apadrinado por don juán Pin-
tos Martín y doña Francisca Arrabal* 
También ha sido bautizado un hi-
jo de éstos últimos, apadrinándolo 
los padres del primero, imponiéndo-
le al nuevo cristiano el nombre de 
Miguel. 
* * * 
Para asuntos relacionados con su 
negocio, ha pasado aquí unas horas 
nuestro particular amigo de Casaber-
meja don Juan Rambla Lozano, a 
quien hemos tenido el gusto de salu-
dar. 
* * 
Por el eminente doctor Lazárraga 
le ha sido practicada en Málaga una 
delicada operación quirúrgica a 
nuestro particular amigo el digno m-
dustiial de ésta don Fernando Gon-
zález Pérez. 
El paciente se halla en estado sa-
tisfactorio, de lo que nos alegramos 
mucho, deseándole pronto y total 
restablecimiento. 
Para el balneario de Carratraca ha 
marchado en automóvil, acompaña-
do de su señora e hijo Pepito, nues-
tro buen amigo don José Sarria y 
Sarria. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
rTiene V. gramófono y no ha oído 
C a j;AngelMlo" el rey del mismo? 
Manuel Berdün vende placas y las presta 
Nuestros paisanos en América 
En el importante diario *EI Norte 
Argentino» de Tucuman, leemos las 
líneas que a continuación inserta-
mos, de elogio para nuestro buen 
amigo y paisano don Juan Burgos 
García, que desde hace bastantes 
años reside en aquel país, donde a 
juzgar por lo que dicho periódico 
publica, merced a su laboriosidad 
ha conseguido conquistarse, al par 
que excelente posición económica, 
las generales simpatías. Reciba nues-
tra cordial felicitación el apreciable 
amigo y su distinguida familia. 
«El señor Juan Burgos que hoy 
anibó a ésta procedente de su pa-
tria natal (España) donde fuera hace 
tres meses en busca de descanso de 
sus múltiples fatigas. Difícilmente se 
podría trazar un bosquejo mediana-
mente perfecto sobre el desarrollo 
de las actividades comerciales de 
la Provincia sin dedicar un capítulo 
liomoso para destacar la personali-
dad de un hombre de trabajo, que 
mediante su prodigiosa tenacidad 
ha logrado escalar las cumbres del 
éxito, sentando ejemplos alecciona-
dores. 
El señor Burgos, colono del Inge-
nio La Fronterita, es uno de esos 
hombres cuya vida de labor es dig-
na de encomio y sus desvelos, sus 
luchas y sus éxitos son obras de sus 
propios méritos. Su voluntad, su ge-
nerosidad, bellos atributos que en-
galanan su alma abierta a todas las 
nobles acciones de la vida confirman 
mejor que nada la selección de su 
espíritu. 
Este gentil hombre tiene un atrí-
CONEJOS BLANCOS DE YIENA 
¿Quién no conoce la maravillosa fecundidad 
de los conejos y la indiscutible utilidad que 
su crianza proporciona? 
Ninguna de las razas conocidas aventaja en 
sus productos a la de conejos blancos de 
Viena, ya que sus pieles se pagan en los al-
macenes de Barcelona a dos pesetas cada 
una, permitiendo obtener con la venta de la 
carne de los gazapos obtenidos y pieles de 
los mismos, un beneficio mínimo de cien pe-
setas anuales por cada hembra de cría. 
Pareja de 45 días, 20 pesetas. ~ 
Idem para la reproducción, 50 pese-
tas.— Embalaje y portes comprendidos en 
los primeros. Portes de los últimos, a cargo 
del comprador. 
Autorizada LA UNIÓN PATRIÓTICA para la venta de los productos del importante establecimiento Avícola 
Internacional, pueden dirigirse los pedidos, en unión de su importe, a la Administración de éste periódico. 
buto especial de su personalidad y 
es ese tono amable de optimismo,, 
inconfundible en las almas fuertes y 
que lo acercan con ganados presti-
gios al calor de todos los corazones.. 
Andalucía Oriental 
El Director General de la Caja de 
Previsión Social de Andalucía Orien-
tal, nos remite desde Granada la si-
guiente nota, rogándonos su inser-
ción: 
Caja de Previsión Social de Andal«cia 
Oriental.—Granada 
D A T O S ai 31 de Dic iembre de 1927, de U af i -
l iación y cotización obtenidas desde su fundación 
en los regímenes de Ret i ro Obrero obl igator io, 
de l ibertad subsidiada, y Seguro Infant i l y situa-
ción de capital y reaseguros con el Instituto N a -
cional de Previsión. 
A F I L I A C I Ó N 
Retiro Obrero. -Obreros afi-
liados de 16 a 65 años . 
Libertad Subsidiada. - L i -
bretas expedidas. . . . . 
Seguro Infantil. Mutua l is -
tas inscritos 
239.954-
2.813-
19.668. 
To ta l . . . 2 6 2 . 4 3 5 
C O T I Z A C I Ó N 
Retiro Obrero. - Cotización 
patronal para obreros afiliados 
de 16 a 65 años 9 . 2 9 0 . 4 7 6 . 4 7 
Cotizaciones voluntarias de obre-
ros para el Régimen de M a j o ' 
ras , . 
Régimen Libre. ~rara 
siones de vejez 
Imposiciones de mutualistas de 
Seguro Infant i l , para constitu-
ción de dotes . . . . 
pen-
15 .995 .07 
91 ,227 .25 
185 .749 .34 
9 .583.448.13 To ta l . . . 
C A P I T A L 
Caja y Bancos: Saldos. . . . 
Valores en cartera. . . . ; 
Préstamos sociales para construc-
ción de escuelas, casas baratas 
y obras de ut i l idad públ ica . 
Inmuebles 182.871.33 
Delegaciones; Saldo a favor de la 
Centra l 3 0 5 . 8 8 3 . 7 2 
Valores a cobrar 107 .776 .27 
95 .017 .04 
8.412.160.12 
6 7 4 . 4 5 1 . 9 0 
Reaseguros con el instituto 
Nacional de Previsión 
Reaseguros de las pensiones cons-
tituidas en el Régimen obl iga-
tor io , de Mejoras, L iber tad 
Subsidiada y Dotes Infant i les. 3 .387.511.80 
Ingresado en el Fondo Nacional 
regulador de la cuota media 
T O T A L 
3 5 7 . 8 7 0 . 8 4 
13 .523.543.02 
FRANCISCO JUNIO 
!l |! Profesor de Piano ![ || 
LECCIONES A DOMICILIO 
]] Santísima Trinidad, 16 || 
